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I. The  provision of the basic statistics by the Member  States of the 
Community for the compilation of the Energy Balance  Sheets varied 
betl-reen fairly complete  returns by some  countries  and a  notable lack 
of information by others.  The  data in respect  of the  supply of energy 
\'rere  more  comprehensive than those in respect  of the  consumption of 
energy;  in the  case  of the latter some  Member  States scarcely 
provided any information at all.  With  regard to the data in respect 
of the financial  elements pertaining to crude oil and oil products, 
the provision of data was  the  exception rather than the  rule,  and 
the limited data submitted have  been excluded from the Energy Balance 
Sheets.  'The  information which is att:1.ched in respect  of the prices 
of oil products has been prepared by the services  o:f.'  the  Commission. 
I11  order to obtain an indication of the supply of  energ'Y  in relation 
to needs,  the  consumption  of energy for inland re({-u.irements  has been 
estimated by the Comrnis2ion  on  the  assumption of  "normal growth" in 
197 4,  namely,  an  incres.se of 4,5  per cent  in the gross national 
product  of the  Community  as·  a  whole in 197 4  as  comp.J.red  with 197 3. 
Seasonal fluctuations in demand hava also been taken ini;o 
consideration.  The  h;ypothetical  demand  estimates for energy which 
result  are related to the  supply estimates provided by the various 
Member  Governments.  It should be noted,  however,  that the measures 
alreaqy  t~cen by the Member  States to curtail the  consumption of oil 
could have the effect of  reducing the estimated deficits in supply in 
relation to  demand.  By  and large the  impact  of the ;rest:.-ictive 
measures  on oil consumption has been falt more·by the private and 
domestic user than by the industrial sector  • / 
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II.  The  Energy Balance  Sheets for the final quarter of 1973  and the first 
quarter of 1974  show  a  deterioration in the  supply of energy for 
inland consumption for the Community  as a  whole  of about  5%;  for 
oil the expected reduction is about  8 %  and for coal the est  ima.ted 
decline is about  7%,  but this figure for coal is distorted uy  thP-
particular situation in the United Kingdom.  On  the other hand,  the 
availability of natural gas is expected to increase by  about  5%  and 
the  SU!)i>ly  of energ-.y  from  primary electricity and other sources is 
expected to rise by about  7%• 
For the Community  as  a  whole,  the deficit in supply in  r~lation to 
"normal"  demand  is expected to l-rorsen  from  a  deficit of about  6'fo  in 
the fourth quarter of 1973  to a  deficit of about  9%  in the first 
quarter of 1974.  The  shortfall. in oil supplies,  again in relation 
to "normal"  demand,  lvorsens  more  dramatically from  a  dafici  t  of 7%  in 
tho last quarter to  15%  in the current quarter. 
rli  th regard to intra-Community exchanges,  these are expected to be  at 
a  somewhat  lower level in the first quarter of this year than in the 
final  quarter of last year,  although the figures  do  not present  any 
dramatic  changes  for the Community  as a  whole.  The  reduction in 
intra-Community exchanges  is very largely a  reflection of the 
expected decline in oil movements. 
The  effect  on  consumption  in particular industrjes of the energy 
shortages,  particularly oil,  seems  to have  been chiefly concentrated 
in the  road transport,  chemicals  and  domestic  sectors.  (]  . 
Oil  "securi  ty11  stocks for the Community  as a  whole  are  expc/~i~d to 
decline by about  8.0 million tons oil equivalent.  Oil stocks at the 
end of the first quarter in terms  of consumption  are equivalent to 72 
days. 
.  ..: 
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Coal  stocks are  expected to fall by about  9.0 million tons  of oil 
equivalent,  representing a  fall in the quarter of about  22%,  a 
figure which principally reflects the particular situation in the 
U.K.  The  level  of coal  stocks at the  end of the first quarter is 
equivalent  to, 45  days. 
III.  As  may  be  expected,  the situation varies as betlveen the different 
countries of the  Community. 
In  ~l&itl.l!l the availability of total  energy for inland. consumption is 
expected to increase by about  9~1a in the first quarter of 1974  as 
compa::..
1cd l:ith the final quarter of  1973~  lvith oil supplies increasing 
by about  1  0%,  partly as  a  result of  dra;"ling  on stocks;  coal  supplies 
increase by  ~% and gas  supplies by about  5%·  The  duration of oil 
stocks at the  end of the first quarter in terms  of consumption is 
equivalent to 74  days. 
With  regard to the  impact  of the  energy situation on  industry,  a 
marginal  increase is expected in energy supplies,  including oil, to 
industry in general  during  the first  quart~r. 
In Denmark  the availability of total energy for inle.nd consumption is  --
e.::::pectecl  to  increase  ~)y about  14)~ in the first quarter of  197  L!  as 
CO;iiparod  1d  th the fourth quarter of 197 3,  v;i th oil supplies increasing 
by about  9~~'  partly as  a  re3ul  t  of drauing heavily on  stocks,  and 
coD-1  supplies  (c.  relatively. small part  of the total)  increasing by 
sor1~e  40'}~.  The  duration of oil stocks at the  end of the first 
quarter in ter.ns  of  const~J!lption is equivalent  to between 60  to  65 
days. 
In Fr:~  tho total  f:upp],.y  of energy in the first quarter of 1974  as 
compared vii th the final  qu::=!.r-~f'lr  of 1973  shm1s  hardly &ny  chane;e. 
The  dofici  t  in energy stcpplies in relation to  "normal  :t  demand  changes 
from  a  deficit  of about  10,  51~ in the fourth q11arter to  a  deficit  of -4-
about  12%  in the first quarter of the  current year.  The  oil deficit 
in relation to "normal" needs  rises from  about  14%  to  2~~.  The 
duration of oil stocks at the  end of the first quarter in terms  of 
consumption is equive.lent  to  a1:>out  85  days. 
In ~an;;:: the availability of total energy for inland consumption 
declines  by about  2%  in the first quarter of 1974  as  compared with 
the final quarter of 197 3,  vrhil st the availability of oil declines 
by about  9%.  The  deficit in supplies in relation to  "normal11 
demand  approximates to about  8,5%  in both the fourth quarter of 1973 
and the first quarter of 1974.,  with the deficit in oil supplies in 
relation to needs  deteriorating from  about  12%  to  19%.  The 
availability of coal,  natural gas  and electricity,  serves to offset 
partly the  decline in supplies of oil.  0~1 stocks by the  end of the 
first quarter in tern1s  of consumption arc  equivalent to about  65  days; 
and coal  stocks are  down  to 40  days. 
In Ireland the availability of total energ-.r for inland consumption is  --
expected to decline by some  4%  in the first quarter of 1974  as 
compared with the first quarter of  197 3.  The  estimated shortfall in 
oil supplies in the first quarter of 1974  is 20%  vJith  a  rundown  of 
stocks of the order of 12  to 15  days. 
In  ~.bl. the availability of total energy for inland consumption in 
the first quarter of 1974  shows  a  decline of about  18%  as  compared 
\vi th the fourth quarter,  lvi th oil supplies being reduced by about 
24%.  The  deficit in total energy supply in relation to  "normal" 
demand  rises from  about  &;~ in the fourth quarter of 1973  to  181o  in 
the first quarte·r of 1974,  with the oil deficit rising from  about 
11%  to 26,5%.  The  duration of oil  stoc~s at  the  end of the first 
quarter in terms of consumption is equivalent to 76  days. -5-
In the Netherlands tho availaoility of total energy oupply for  inlan~ 
commmption is e::-."Pectcd.  to increase by about  9%  in the first quarter 
of 1974  as  compared with tho fourth quarter of 1973,  oil supplies 
a1so  increased by about  9'fo  as  a  result of reducing deliveries to the 
Comcmnity  and  drawing heavily on  s·tocks  1  gas  supplies increase by 
a:Jout  7%  and coal  supplies  (a relatively swall part  of the total)  by 
about  36%.  The  duration of oil stocks at tho  end of the first 
quarter in teTh1S  of cons"J.lllp-l;ion  is equivalent to about  110  days. 
In the !l;'1.i tod !<ingdo!!!_ the availability of total energy supply for 
inland conswnption declines by about  100;;  in the first querter of  1974 
as  compared with the fourth quarter of 197 31  ui  th oil  supplier:: 
declining by about  1 %  and coal  supplies by about  307&.  The  deficit 
of total energy supplies in relation to  11normalV1  inland requirements 
sho·,,;s  a  deterioration froD  a rout  1  1 /1%  in the fourth quarter of  197 3 
to  a'uout  8~b in tho first quo.rtcr of 1974,  Tho  coal  dcfici  t  in 
relation to  :•normal  :•  d0ma.nd  >·:ors8ns  from  about  11fc,  in the fourth 
que.rtcr to  2.t.%  in the  firr-~t  cru2,rtur of the  current year.  The 
duration of oil  stocf:s  e.t  thG  cmd  of the firs-t  quc.rter in tems of 
c01:sm::pti::m  is cqui  val<:mt  to butvwen  60  to  G5  da,ys 1  and coal  stocks 
(including stocks  at  pov:'ar  stations)  are  <imm  to 75  days. .-
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Country  :  (in 103  toe) 
~Ut!.rter  :  ~uarter : 
SoliJ.  Petrol.  r:at.gas  ~lectric  Total  Solid  etrole\.1!:1 :;at.  gas+ C:lectric.  Total  : 
fuels  products  ~deriv.  ~nerr,y  enerr,y  fuels  • roducts  deriv.  energy  e~er{j.f  ! 
Supplies  from  the  Community 
Deliveries  to  the  Co~ounity 
-----
Balance  of exchanges  within the 
Com::r:mi ty (:x) 
(:u)  --- -- ------ -------- -------- ---------
Availibilities for  consumption 
i.e.  r 
Bunkers  I 
Heq:.Iire:nents  for  inland consump- I  tion 
Inland  consum.ption  in a  "nc•rJlal 
y~ar" ( "") 
- -------------------------------- -------- -------- ---------------- -------- -------,-------- -------- -------- --------
Level  of stocks  <~~~) 
a)  Stocks  of "security oil" 
8  "\1  b~ Stocks  of solid fuels  (I~IE)  ~  1-i 
c  Stocks at power  stations  Ill  Ill  ::s  s 
m  (1) 
foJ  :I$ 
p  0 
c+  1-i 
Stock changes  .....  :>;" 
0 
a)  Stocks  of "security oil"  ::s  0 
h 
b)  Stocks  of solid fuels  (~III) 
..... 
::s  D' 
c)  Stocks  at power  stations 
ID 
(1)  foJ 
::s  Ill 
(itj  ::s 
foJ  0 
Duration of stocks  (
0
)  .....  (1) 
m  I 
:;,- t1 
a)  Stocks  of  "secu:.:-ity oil"  :;,-
(1) 
b)  Stocks  of solid  fuels  (~~xx)  (1) 
c+  c)  Stocks  at  power  stKtions  m 
(x)  Positive  bnlanco  = volull!e  of supplies  hit;her  than  volu~e of deliveries,  Negative  balance  "'·  inverse  situation. 
~
~~)  Jncludin~ cventu~l stock  chanees 
x:n:)  'm  tile  lnn t  day of  the  quarter 
~xxr) 3tocka  of  hard  coal at  the  ~ines and  coke  at coke  ovens 
(") Period  covered  by  the  stocks,  on  the  assu~ion thet  the 
rhyt~m of offtake  foreseen  for  the  following quarter is 
l:!aintained. 
(
00
)  On  t~H~  unsumptiQ.n.-t.h!lit~•cO'It()!liiC .d.~velcmment· i.n  not 
~ffected by  a  $-Qrt:..o~ "Jf  ener~.  · 
r i 
0\ 
I ("") 
Production 
prima ire 
Receptions  en  prov. 
io  Communautc 
Importations  prov, 
pays  tiers 
Variations  des 
stocks 
Livraisons  a la 
:ommunaute 
Exportations  vers 
pays  tiers 
3outes 
Disponibilit6 pour 
1a  con!lommation 
interieure 
&L-•aaw=u~~~--WMK-
Consommation  inte-
rieurc  (theorique, 
en  annee  "norma1e") 
DeficJ-Jc  "d~spo-
nib~\~tcs (ou  sur-
pltu;  evcntucl) 
---------- ~  ---
.. 
1. Dieponibilitds  en  dnergie  destincias  h  la couverture  des  boeoins  int~rieur3 
Pays  :  COMMUNAUI'E  (en 103  tep) 
Trimestre  t  4c  trimeotre 1973  •rrimestre  :  lor trimostre 1974 
houille  ligni  to  p6tro1o  ga.z  4lectl·,  total  houille  lignite  p6trole  ole  0  t:~.·. 
+autres  gaz  +aut res 
41214  6547  2642  37737  10122  98262  37941  6721  2494  39768  10755 
(4742)  (55)  (15019)  (9355)  (966)  (30137)  (4397)  (33)  (12488)  (9885)  (879) 
5634  152  160503  1389  930  168608  6528  82  137263.  1205  1007 
5009  - 1200  - - 6209  3921  - 7883  69  -
(5212)  - (16909)  (8157)  (702)  . (32930)  (5163)  - (14067)  (9158)  (667) 
1106  - 11041  107  554  12808  1319  - 6859  82  498 
- - 8682  - - 8682  - - 77~8  - -
.50751  6699  144622  39019  10498  251589  47071  6803  133013  40960  11264 
·--~.....-...ra 
......,....-..,....,....~ P-~  ~~.....- .......... ~ 
'12~1 ~56325 
a~ 
54805  7221  156070  38205  10099  266400  48260  39754  11140 
L----------
-4054  -522  -11448  +814  +399  -14811  -1189  -408  -23312  +1206  .;-124 
-
•' 
total 
97679 
(27Eb2); 
146085 
11873 
(29055) 
87~ I 
7766 
239111 
262690 
-23579 
I 
"'I 
I I, Disponibilites en  onoraie  destincoo  h  ln oouvorture  doo  bo3oins  intdr!ouro 
Pnyo  1  Belgique  (en 103  tep) 
Trimestre  1  er  4  trimestre 1973  Trimestre  1  er 
1  trimestre 1974 
houille  lignite petrole  electr.  total  houille  lignite  p1Hrole  Hectr.  total  gaz  +nutres  gaz  +aut  res 
!Production 
!Prima ire  1393  9  48  1450  1435  9  44  1488 
~eceptions en  prov. 
~e Communaute  886  4  900  2300  78  4163  924  890  2412  76  4302 
Importations  prov. 
!Pays  tiers  704  9038  9742  886  9940  10826 
Variations  des 
stocks  900  900 
Livraisons a la 
Communaute  121  2465  57  89  2732  126  2000  62  71  2259 
c:o 
Exportations  vera 
pays  tiers  23  1102  32  1157  25  882  32  939 
Soutes  190  790  830  830 
Disponibilite pour 
la consommation 
interieure  2839  4  6481  2252  5  11581  3094  - 7118  2359  17  12588 
_...........  =r  -
Consommation  inte-
rieure  (theorique, 
en  annee  "normale"}  3150  4  7135  2290  -24  12555  2945  3  7190  2125  -8  12855 
'Derici t  -Je  "dispo-
nib!\}tes  (ou  sur-
plus  ventuel)  -311  - - 654  -38  +29  -974  +149  -3  - 672  +234  +25  -26'J 
-
.. ••  ,.J 
I. Disponibilites en  energie destinees a la couverture  des  besoins  interieurs 
Pays  &  DANI<lARK 
(en  103  tep) 
Trimestre  s  4e  trimestre 1973  Trirnestro  :  ler trimeatre  1974 
houillo  lignite  petrole  EHectr.  total  houille  lignite  petrole  clectr.  total  gaz  +autres 
gaz  +aut res 
!Production 
!Prima ire  25  1  26  35  1  36 
~eceptions en prov. 
~e Communaute  34  1625  1659  34  1671  1705 
Importations  prov. 
542  6  3011  7  3566  700  6  2889  7  3602 
I  !Pays  tiers 
I 
tvariations des 
i 
!stocks  300  300  70  600  670 
\0 
Livraisons  8.  la  7  70  5  45  127  7  49  5  23  84 
Comm.unaute 
' 
Exportations vera 
I 
!Pays  tiers  573  39  612  481  18  499 
lsoutes  150  150  130  130 
Disponibilite pour 
la consommation  569  6  4168  -·5  -76  4662  797  6  4535  -5  -33  5300 
interieure 
- ~  ~~  F~  -~~  .  r~-~z.-a: --~-
1-u'-Lr"....t":JJ'~- .. 
~  .... .,._  ~.,.AWi.IU.::r-=sT  'DI"':a.._....,_, 
Consommation  inte- 660  -55  5700 
rieure  {theorique,  665  - 5440  - -200  5905  - 5095  -
en annee  "normalc")  -·· 
Defici!  -cle  "<Uspo- _-t  -1243 
.  ·~ 
' 
nib~\2tes (ou  sur- -96  +6  -1272  I 
+137  +6.  -560  -5  L  +22  -400 
plus  ventuel)  .  ____ 
~--.....  ---I. Diaponibilites en energie  destineeo a ln couverturc  des  besoins  interieurs 
Pays  1  Deutschland  {en  103  tep) 
Trimestre  1  4eme  trimestre  1973  Trimestre  : ler trimestre  1974 
houille  l~gnite ptHrole  electr.  total  houille  lignite  petrole  electr.  gaz  +autres  gaz  +aut  res 
Production 
prima ire  16730  6020  1629  4362  1537  30278  17150  6020  1523  4543  1452 
~eceptions en prov. 
de  Communaute  630  6409  4710  415  12224  350  4745  4805  381 
~mportations prov. 
~ays tiers  840  140  31241  31  683  32935  710  70  28615  46  702 
~ariations des 
~tocka  700  700  2730  863  23 
Livraisons a la 
Communaute  4060  1680  171  5911  4130  1250  194 
Exportations vera 
tpays  tiers  770  1860  266  2898  1050  1750  242 
ISoutes  900  900  900 
Disponibilite pour 
la consommation 
9163  interieure  14070  6160  34839  2196  66428  15820  6090  31846  9417  2105 
- ·--~ 
Consommation  inte-
~ieure {theorique, 
6600  en annee  "normale")  15190  6550  39625  8900  2200  72465  14440  39 315  9 310  1850 
Defici!-de  "dispo- --
nibl\Jtes  {ou  sur-
- 1120  - 390  - 4786  +  263  - 4  +  1380  - 510  -7469  107  +  255  plu  ventuel)  -6037  1-
---
II  '-; 
-------~~-~----- -- ----·--·---- ------ ··-------··  -·-- --~---- --- ,  __ _ 
total 
30688 
10287 
30203 
3616 
5574 
3042 
900 
65278 
71515 
-6237 
I 
........ 
= 
I I  '  J'  '•. 
I. Disponibilites en  energie  deotineas a la couverture  des  besoino  iriterieurs 
Pays  a  France  (en  103 tap) 
Trimestre  s  4e trimestre 1973  Trimeotre  s  1er trimestre 1974 
houille  lignite petrole  electr.  total  houille  lignite  petrole  electr.  gaz  +autres  gaz  +aut res 
Production 
prima  ire  5200  100  300  1634  3702  10936  4900  190  300  1528  4254 
Receptions  en  prov. 
de  Communaute  1700  35  1129  2285  103  5252  1700  20  525  2599  70 
Importations  prov. 
pays  tiers  1050  32925  436  138  34549  1350  29100  124  186 
Variations  des 
stocks  550  1500  46 
Livraisons a la 
Communaute  270  1461  9  227  1967  270  495  4  256 
Exportations vera 
tpays  tiers  30  1420  24  117  1591  40  494  117 
!soutes  1300  1300  1_300 
Disponibi1ite pour 
la consommation  7650  135  30173  4322  3599 
interieure 
45879  8190  210  29136  4293  4137 
:awwwas""•'*  - ""  r-o>-= 
Consommation  inte-
rieure  (theorique, 
en annee  "normale") 
7615  180  35210  4350  3865  51220  7415  130  36215  4250  4135 
DeficJ-Je  "dispo-
-28  -266  ~775  +80  +2  ~ib!\~tes  (ou  sur- +35  -45  -5037  -5341  -7079  + 43 
p1u  ventuol) 
·'· 
t.otal 
11172 
4914 
I 
I 
I 
30760 
2096 
1025 
651 
noo 
45966 
~ 
52145 
-6179 
'--
.....  ..... 1.  ~qponibili  tes en  energie  destinees a lo.  oouverture  des  besO'l'ti""S''-~ieurs 
Pays  1  IRELAND  (en 10-'  tep) 
Trimestre  t  4e trimestre 1973  Trimestre  :  1er trimestre 1974 
houille  lignite petrole  electr.  total  houille  lignite  petrole  electr.  gaz  +autres  gaz  +aut  res 
!Production  350  56  406  427  62 
~rima  ire 
Receptions  en prov.  22  755  2  28  807  25  719  2 
de  Communaute 
Importations prov.  84  841  925  84  657 
pays  tiers 
Variations  des  '  - 5  ! 
stocks 
Livraisons  8.  la  4  208  1  213  5  184  1 
Communaute 
Exportations vera  5  5  4 
pays  tiers 
Sou tea  44  44  44 
Disponibilite pour  97  350  1344  1  84 
la consommation 
1876  95  427  1208  1  62 
interieure 
.. 
Consommation  inte- 210  360  1380  - 45  1995  195  340  1325  - 45 
rieure  {theorique, 
en annee  "normale"} 
Defici!-dc  "dispo-
-113  -10  - 36  +1  +39  -119  -100  +87  -117  +1  +17 
nibi\2tes  {ou  sur-
plus  ventuel) 
- ---- -- ----~ 
I  '  1'  ,•' 
-------------------------~--~- --~-
total 
489 
806 
741 
- 5 
190 
4 
-
44 
1793 
1905 
-112 
.; 
I 
I 
I 
- t-.:1 
I '  . 
Production 
prima  ire 
~eceptions en  prov. 
~e Communaute 
Importations  prov. 
pays  tiers 
Variations des 
~tocks 
Livraisons a 1a 
Communaute 
Exportations vera 
pays  tiers 
!Sautes 
Disponibilite pour 
la conso:nmation 
interieurc 
Consommation  inte-
rieure  (theoriquel 
en  annee  "normale") 
Defici  ~-de "dispo-
nibz~2tes (ou  sur-
plu  ventuel) 
·-
I.  Disponibilites en  energie  destinecs a la couverturc  des  besoinD  interieurs 
Pays  :  Italia  (en  10~ tep) 
Trimestre  t  4e  trimestre 1973  Trimestre  1  er  1  trimestre 1974 
electr.  petrole  Hectr.  houille  lignite petrole  gaz  +autres  total  houille  lignite  gaz  +aut res 
77  217  4895  2656  7905  84  240  4840  2457 
525  8  242  61  836  503  8  242  75 
1636  6  33114  704  102  35562  1548  6  24910  825  112 
70 
3313  19  3332  7  2388  5 
113  2281  83  98  2575  105  1614  82  89 
1600  1600  1400 
2048  91  26439  5516  2702  36796  2009  98  19990  5583  2550 
-
2220  115  29860  4955  1930  39080  1920  130  27190  5300  2400 
-172  -24  -3421  +561  +772  -2284  +89  -32  -7200  +283  +150 
-'. 
total 
7621 
828 
27401 
70 
2400 
1890 
1.100 
30230 
36940 
-6710 
- ~ I. Disponibilites en energie destinees a la couverture  des  besoins  interieurs 
Pays  1  Luxembourg  (en 10' tep} 
Trimestre  1  e  4  trimestre 1973  Trimestre  1  er  1  trimestre 1974 
houil1e  li_gni te  petrole  gaz  electr.  total  +autres  houille  lignite  petrole  gaz  electr.  total  +aut  res 
!Production  ' 
!Prima ire  - - - 7  7  - - - - 8  8 
~eceptions en prov. 
~e Com.munaute  560  8  404  61  267  1300  560  5  429  67  271  1332 
Importations  prov. 
pays  tiers._,  - - - - - - - - - - - -
Variations  des 
stqcks  - - - - - - - - - - - -
Livraisons a la 
lcommunaute  - - 4  - 8o  84  - - 4  - 75  79 
Exportations  vera 
jpays  tiers  - - - - - - - - - - - - -
lsoutes  - - - - - - - - - - - -
Disponibilite pour 
la consommation 
interieure  560  8  400  61  194  1223  560  5  425  67  204  1261 
Consommation  inte-
rieure  (theorique,  635  10  490  85  190  1410  545  6  415  64  205  1235 
en annee  "normale") 
Defici!  =-Je  "dispo-
-75  -2  -90  -24  +4  +187  +15  -1  +10  +3  -1  +26  nibl\2tes  (ou sur-
plu  ventuel)  - ~--
_~...--.. 
~----
'  '  {.  ,..  ~· 
- ~ 
I t  '  '  •  o:,..  ... 
1.  Disponibilites en  energie  destinees a la couverture  des  besoins  interieurs 
Pn;ys  1  NEDERLAND  (en  103 tep) 
.. 
Trimestre  1  4e  trimestre  1973  Trimeatre  1  1er trimestre 1974 
houille  lignite petrole  . tHectr.  total  houille  lignite  pctrole  Hectr  •  total  .  gaz  gaz  +autres  +aut res 
!Production  245  390  17402  213  18250  19012  19796  I  prima  ire  172  375  237 
Receptions  en prov. 
de  Communaute  343  1150  1493  273  750  102} 
Importations prov. 
pays  tiers  515  17005  17520  840  12940  13780 
Variations des 
stocks  59  1460  1519 
;Livraisons a la 
301  6915  8o85  66  Communaute  15367  264  4140  9086  43  13533 
Exportations vera 
21  1585  16o6  1546  pays  tiers  21  1525 
Soutes  2595  2595  1760  1760 
Disponibilite pour 
la consommation  781  - interieure 
7450  9317  147  17695  loJ9  - 8100  9926  194  19279 
Consommation  inte-
rieure  (theorique, 
en annee. "normale") 
795  2  8150  9370  -82  18235  860  2  8135  10540  -97  19440 
DHici!-Je  "dispo- -14  -2  -700  -53  +229  -540  +199  -2  -35  -616  + 291  -161  nibJ\2tes  (ou sur-
plu  ventuel) 
- - - -----~- -- ·-- ------
- <:.T1 
I [Production 
!Prima ire 
~eceptions en  prov. 
de  Communaute 
Importations  prov. 
pays  tiers 
Variations  des 
stocks 
ILivraisons  a.  1a 
icommunaute 
Exportations  vers 
tpays  tiers 
~outes 
Disponibilite pour 
la consommation 
interieure 
Consommation  inte-
rieure  {theorique, 
en annee  "normale") 
Defici!  ~de  "dispo-
nibl\2tes  {ou sur-
plu  ventuel) 
.  . 
I. Disponibilites en  energie  destinees  a la couverture  des  beaoins  interieurs 
Pays  1  United Kingdom  {en 10'  tep) 
e  Trimestre  :  1
6
r  trimestre 1974  Trimestre  1  4  trimestre 1973 
houille  lignite  petrole  electr.  total  houille  lignite I petrole  electr.  gaz  +autres  gaz  +aut  res 
17646  21  9435  1902  29004  14284  21  9845  2240 
42  2405  14  2461  28  2457 
263  33328  218  33809  350  28212  210 
4309  4309  447  3460 
449  2793  5  3247  354  3557 
144  2220  2364  74  113 
1303  1303  1300 
21667  - 29438  9653  1911  62669  14681  - 29180  10055  2240 
~ 
24325  - 28780  8255  2175  63535  19280  - 30845  8165  2665 
-2658  - +658  +1398  -264  -866  -4.599  - -1665  +1890  -425 
' . 
,}· 
total 
26390 
2485 
28772 
3907 
3911 
187 
1300 
56156 
60955 
-4799 
... 
I 
- 0\ 
I ~  '  , . 
~eoteurs industrials  1 
~iderurgie 
~6taux non  rerreux 
PhLnie  (E) 
~ineraux non  meta1liques  .  .  .  .  . 
Autres  industries  (~) 
~eoteurs transports  1 
~hemins de  fer 
~oute 
lair 
~avigation  interieur~ 
Secteur  d·omestique  a 
Agriculture 
Foyers  domestiques, 
commerce,  artisanat 
Consommation  fina1o 
Industries de  l'energie  (%~) 
Total 
Equivalence  (  centrules  electriques 
en  energie  ( 
primairc  (  usines  a gaz 
Consommation  interieuro 
(en  ~quivalent primaire) 
II.  Consommation  intericure d'energie 
Pays  1  Communaute 
Trimestre  :  do  trirnestre  fif7~  -
Combust.  Produi ts  Gaz  nat .  Energie  ;rotal 
solides  petrol.  +derive  electr.  energie 
1}759  }78~2  20144  27532  99267 
9576  3671  5778  4269  23294 
839  11144  5173  6959  24115 
3344  23017  9193  16304  51858 
272  26227  50  1299  .  27848 
272  715  1299  2286 
21818  50  21868 
3199  3199 
495  495 
9236  38183  16643  28221  92283 
1866  1866 
9236  36317  16643  28221  90417 
23267  102242  36837  57052  219 39 8 
190  9805  4179  5756  199 30 
23457  112047  41016  62808  239328 
27969  19405  7451  - 54825 
10785  170  - 109 55 
62211  131622  37512  7983  239 328 
-----
··- ______  ....J.__ 
(z)  Usages  non  ~norgcitiques inclus 
<~~)  Consommation  propro  et pertea  ~ la  transformation  8t  1i~tribution 
(en 10'  tep) 
Trimestre  :  ler trimestre  1q74 
Combust.  Produi  n:  Gaz  nat.  .C:nergie 
solides  petrol.  +derives  electr. 
1,251  35516  19522  27123 
9506  3111  5427  4394 
870  1097}  5125  7119 
2873  21432  8970  15610 
270  23007  52  1396 
270  743  1396 
18803  52 
2978 
483 
9380  34272  17053  28643 
1660 
9380  32612  17053  28643 
22901  92795  ;6627  57162 
140  8785  3428  5862 
23041  101580  40055  63024 
26769  18995  7671  53435 
9826  175  10001 
59636  120750  37725  9589 
--'-·----
"'· 
Total 
energ:ie 
95412 
22440 
24087 
48885 
24725 
2409 
18855 
2978 
483 
89348 
1660 
-
87688 
209485 
18215 
227700 
227100 
! 
' 
' 
,_. 
-..:J 
I Secteurs  industriels  1 
Siderurgie 
•letaux  non  ferreux 
lchimie  (:r:) 
dineraux  non  metalliques  .  .  .  .  . 
Autres  industries  (:r:) 
jecteurs  transports  1 
Chemins  de  fer 
Route 
lAir 
Navigation  interieu!e 
Secteur  dornestioue  1 
!Agriculture 
~ayers domestiques, 
commerce,  nrtisnnat 
Consommation  finale 
Industries  de  1'energie  ('1:'1:) 
Total 
Equivalence  (  centrales  6lcctriques 
en  energie  ( 
primaire  (  usines  l  gaz 
Consommation  interieure 
(en  equivalent  primaire) 
---~---
('1:)  Usages  non  energ6tiqucs  inclus 
II.  Consommation  int~rieure d 16ncrgie 
Pays  :  Belgique 
Trimeotra  1  4cmG  trirneotrc  107~ 
Combust •  Produi ts  Gaz  nat .  Energie  'rotal 
sol  ides  petrol.  +deri  VeE  elect:r.  ener'"ie 
1046  2237  1500  1510  629 3 
918  158  711  321  2108 
14  568  389  456  1447 
114  1491  400  133  2738 
4  .  1029  50  1083 
4  86  5L  140 
805  805 
112  112 
26  26 
694  1152  588  744  3178 
95  95 
694  1057  588  744  3083 
1744  4418  2088  2304  10554 
-- 870  360  100  1330 
1744  5288  2448  2404  11884 
522  1112  1125  -2759 
+11tl0  -1180 
3446  6400  239 3  - 355  11884 
--'--· 
(~I) Consommation  propra  et pertes  ~ la  transformation et diotribution 
(en 103  tep) 
Trimeotro  1  ler trimestro  1974 
Combust .  Produit.<: Gaz  nat.  .C:nergie 
sol  ides  netrol.  +derives  electr. 
1075  2350  1511  1476 
942  167  718  325 
14  616  396  445 
119  1567  391  708 
4  1086  52 
4  91  52 
847 
119 
29 
585  1212  697  767 
98 
585  1114  697  767 
1664  4648  2208  2297  -- 1010  294  100 
1664  5658  2502  2397 
652  9 37  1073  -2662 
+1179  -1179 
3495  6595  2396  - 265 
Total 
ene rn:ie 
6414 
2152 
1471 
2791 
1142 
147 
847 
119 
29 
3261 
98 
316) 
10817 
1404 
12221 
12221 
.,. 
! 
: 
I 
- co 
I ---·· -- ---
Seoteure  industrials  a 
SidtSrurgie 
~4taux non  terreux 
Chi~nie  (~) 
~inerawc non metalliques  .  .  .  . 
• 
Autree  industries  (311:) 
~ecteurs transports  1 
Chemins  de  fer 
Route 
Air 
Navigation interieure 
Secteur domestique  a 
!Agriculture 
~oyers domestiques, 
~ommerce,  artisanat 
~.onsomma.  tion finale 
Industries de  l'energie  (£*) 
~ota1 
Equivalence  (  centrales electriquea 
en  energie  ~ 
pri~aire  usines a gaz 
Consommation  interieure 
(en equivalent  prl~aaire) 
----------
(a) Usages  non  ~nergetiquee inclua 
·--~--··-·· 
II.  Consommation  interieure  d'eneraie 
Pays .z  Danmark 
Trimestre  : teme  trimestre  1913 
Combust.  Produits  Gaz  nat  .  Energie  ·rotal 
soli  des  petrol.  +derive~  electr.  enerRie 
84  1020  35  264  1403 
'4  29  10  73 
121  36  157 
50  870  35  218  1173 
916  6  . 922 
}0  6  36 
600  600 
226  226 
60  60 
" 
1936  31  139  2739 
76  76 
33  1860  31  739  266} 
117  3872  66  1009  5064 
-- 160  9  133  302 
117  4032  75  1142  5366 
540  897  - - 1437 
106  20  - 126 
763  4949  - 51  - 295  5366 
-
(~•) ·consommation  proprc et pertes 'a  la ·tran.sformatior. e'.;  dist!'ibu':icn 
'1  ..  J 
(en  10~ tep) 
Trimeatre  : ler trimestre  ~~ 
Combust.  Produi  t1:  Gaz  nat.  inergie  Total 
sol  ides  petrol.  +derives  tHectr.  energie 
84  1064  35  260  1443  I 
34  28  10  72  ! 
i 
153  }6  189  I 
' 
50  BIB  35  214  1182 
936  6  . 944 
! 
33  6  39  I 
613  61} 
232  232 
60  60 
34  1825  46  747  2652 
' 
76  76 
34  1749  46  747  2576 
118  }827  81  1013  5039  -- 185  2  133  320 
1146  ---1 
118  4012  83  5359  I 
646  764  - 1410 
I  -
i 
101  25  - 126  i 
I 
I 
865  4801  - 43  - 264  5359  j 
J 
...... 
\0 
I II.  Consommation  interieure  d 1energie 
Pays  :  DEUTSCHLAND 
Trimestre  r  A a  +.,...,,A .. +.·""  1- )71. 
Comhust.  Produi ts  Gaz  nat  •  Energie  •rotal 
sol  ides  netrol.  +derive~  electr.  energie 
~ecteurs industrials  1  3800  . 8304  5600  8820  26524 
ISichirursiG  2950  1026  2380  1260  7616 
~6taq~ non  terreux 
Phimie  (~)  630  2508  1050  2660  6848 
~ineraux non metalliques  .  . 
•  •  . 
~utres industries  (~)  220  4770  2170  4900  12060 
~ecteurs transnorts  1  210  5770  420  6400 
Phemins  de  fer  210  100  420  730 
fRoute  5289  5289 
~ir  350  350 
~avigation interieure  31  31 
Secteur domestiaue  a  2800  12586  3710  7910  27006 
~griculture  400  400 
'oyers domestiques,  2800  12186  3710  7910  26606 
~ommerce, artiaanat 
Conaommation  finale  6810  26660  9310  17150  59930 
Industries  de  l'energie (*I)  10  469  1075  1813  3367 
Total  6820  27129  10385  18963  63297 
Equivalence  (  ccntrales electriques .  12250  1890  2310  -,16450 
en  energie  ~ 
4715  60  -4835  vrimaire  usines a gaz 
Consommation interieure  23845  29079  7860  2513  63297 
(en  equivalent primaire) 
...__. 
(~) Usages  non  energetiques  inclus 
(~I) Consommation  propre  et partes a la  transformation et distribution 
(en 10}  tep) 
Trimestre  r  ]P.,..  '.'t"irnn .. tre lQ7A 
Combust.  Produi  t::  Gaz  nn t.  J!:nergie  Total 
sol  ides  p_etrol.  +derives  electr.  ener;de 
3800  6660  5700  8960  25120 
2950  753  2480  1400  7583 
700  2010  1050  2800  6560 
150  38n  2170  4760  10977 
210  4730  420  5360 
210  100  420  730 
4300  4300 
300  300 
30  30 
2800  10100  3180  8540  24620 
485  485 
2800  9615  3180  8540  24135 
6810  21490  8880  17920  55100 
10  573  935  1815  3333 
6820  22063  9815  19735  58433 
13230  1820  2310  -17360 
4560  60  -4620 
24610  23943  7505  2375  58433 
..  .. 
! 
N 
Q 
I '::--'· 
~------
~ecteurs industrials  1 
Siderurgie 
•letaux  non  ferreux 
Phimie  ('£) 
Mineraux  non metalliques  .  .  .  .  . 
~utres industries  ('£) 
~ecteurs transports  1 
Phemins  de  fer 
~oute 
lair 
~avigation interieure 
Secteur domestique  1 
Agriculture 
Foyers  domestiques, 
pommerce,  artisanat 
Gonsommation  finale 
Industries  de  l'energie  (~'£) 
rotal 
Equivalence  (  centrales  electriques 
en  energie  ~ 
primaire  uaines a gaz 
Consommation  interieuro 
(en  equivalent  primaire) 
{'£)  Usages  non  enorgetiques  inclus 
II.  Consommntion  interieure  d 1energie 
Pays  :  France 
Trimestre  :  4eme  trimestre  1973 
Combust.  Produi ts  Gaz  nat •  Energie  'rotal 
soli  des  petrol.  +derive~  electr.  energie 
2330  8868  2986  5524  19708 
1640  628  791  842  3901 
2046  250  1259  3555 
690  6194  1945  3423  12252 
5793  18  399  6210 
130  399  529 
5131  18  5149 
472  472 
60  60 
1515  11781  1584  4214  19094 
324  324 
1515  11457  1584  4214  18770 
3845  26442  4588  10137  45012 
180  2217  640  1190  4227 
4025  28659  5228  11)27  49239 
1920  5031  773  - 7724 
1581  60  - 1641 
7526  33750  4360  3603  49239 
--·--·- '--· 
<~I) Consommation  pr.opl·e  ct pcrtc8  a ln  transforrnq.tion  et di,stribution 
'"l  ; 
{en  103  tep) 
Trim9otre  :  ler trimestre  1974 
Combust.  Produi  U:  Ga:.~  na. t.  Znergie  Total 
solitl.es  petrol.  +derives  electr.  energie 
3780  8693  3260  5756  21489 
2660  609  875  1025  5169 
2021  271  1524  3816 
1120  6063  2114  3201  12504 
5549  18  485  6052 
130  485  615 
4914  18  49 32 
445  445 
60  60 
1190  11473  710  5152  18585 
311  311 
1190  11162  710  5152  18274 
4970  25715  4048  11393  46126 
130  2116  561  1240  4047 
5100  27831  4609  12633  50173 
2124  4861  750  - 7735 
1778  60  - 1838 
9002  32752  3521  4898  50173 
! 
t-.:1  -II.  Consommation  interieure  d 1enersie 
Pays  :  IRELA'f>ll> 
Trimestre  :  4e  trimestre  1973 
Combust.  Produi ts  Gaz  nat  •  Energie •rotal 
soli  des  petrol.  +derive~  electr.  ener,g:ie 
Secteurs  industrials  1  2  361  8  286  657 
~id.erurgie  2  5  7 
~4taux non  terre~x 
~hlmie  {~:)  30  30 
~ineraux non  metalliques  . 
•  .  .  . 
~utres industries  (•)  326  8  286  620 
~ecteurs transports  1  351  351 
!chemins  de  fer  10  10 
!Route  249  249 
lAir  92  92 
~avigation interieure 
Secteur domestique  i  328  180  21  176  705 
!Agriculture  8  8 
Foyers  domestiques,  328  172  21  176  697  ~ommerce, artisanat 
~onsommation finale  330  892  29  462  1713 
I~dustries de  l'en~rgie  (~:~)  - 57  3  30  90 
rrotal  330  949  32  492  1803 
Equivalence  (  centrales  electriques  114  295  -409 
en  energie  ~ 
25  -32  primaire  usines a gaz  7 
Consommation  interieure  451  1269  - 83  1803  (en  equivalent  primaire) 
---
(~:)  Usages  non  energ6tiques  inclus 
{~:~)  Consommation  propre et pertes  l  la transformation et distribution 
~--~--..  --~~----._--~~----------~._--~-..~--..  ------------
(en 10}  tep) 
Trimestre  :  1er trimeRtre  1Q7A 
Combust.  Produi~ Gaz  nat.  .ii:nergie 
solides  Petrol.  +derives  electr. 
1  323  8  243 
l  5 
24 
294  8  243 
309 
10 
218 
81 
394  160  21  197 
7 
394  153  21  197 
395  792  29  440  - 44  3  30 
395  836  32  470 
127  316  -443 
7  25  -32 
529  1177  - 2'{ 
~ 
Total 
enerr~tie 
57~ 
6 
24 
545 
309 
10 
218 
81 
772 
7 
76) 
1656 
77 
1733 
1733 
.. 
I 
t-:1 
t-:1 
I (c..) 
'. 
Se£teurs  industrials  1 
~id'6ru.rgie 
~16taux non  !erreu,x 
~himie  (~:)  ··.  · 
Mineraux  non  metalliquoP  .  .  .  . 
~utres industries  (~:) 
decteurs  transports  1 
!chemins  de  fe-;:-
!Route 
~ir 
~avigation interieure 
Secteur domestioue  a 
!Agriculture 
Foyers  domestiques, 
commerce,  artisanat 
Conoommation  finnlo 
Industries  de  l'energie (u) 
Fro tal 
Equ~vale~oe  ~  centraleo  Oleotriquee 
en  energ~e 
primaire  usirtes  a gaz -
Co'nsommation  interieure 
(en  ~quivalent primaire) 
(I)  Usages  non  6norg6tiquos  inclus 
II. Consommation  interieure d 1energie 
P~ys :  ITALIA 
Trimestre  :  4e  trimestre  1973 
Com 'bust.  Produi  ts  Gaz  nat.  Energie  'rota1 
solides  petrol.  +derive~  electr.  ener;;de 
1163  7228  3335  4760  16486 
10)6  )62  377  858  2633 
32  3374  907  1243  5556 
95  3492  2051  2659  8297 
38  4304  32  231  4605 
38  140  231  409 
3694  32  3726 
420  420 
50  50 
266  6375  1721  3263  11625 
368  368 
266  6007  1721  3263  11257 
1467  17907  5088  8254  32716  - 2355  275  158  2788 
1467  20262  5363  8412  35504 
187  5871  396  -6454 
1026  30  -1056 
2680  26163  4703  1958  35504 
-- -'-- ---
{~r)  ConsomQation  proprri  ct pertes  l  1a ~ran3formation €t distributidn 
~· 
~en 103  tep) 
Trimestre  :  ler trimestre 1974 
Combust.  Produi~ Gaz  nat.  i:nergie 
solides  netrol.  +derives  electr. 
1078  7754  3091  487~ 
1001  392  403  874 
32  3789  881  1271 
45  35n  1807  2727 
35  4v04  34  252 
35  16o  252 
3363  34 
431 
50 
273  6077  1778  3357 
195 
273  588Z  1778  3357 
1386  17835  4903  8481 
- 1937  311  163 
1386  19772  5214  8644 
?.34  6201  281  -6716 
1001  30 
' -1031 
2621  26003  4464  1928 
- --
... 
Total 
energie 
16795 
2670 
5973 
8152 
4325 
447 
3407 
431 
50  I 
! 
11485 
I 
195 
-
11290 
32605 
2411 
35016 
35016  J 
~ 
~ II. Consommation  intarieure d'energie 
Pays  t  Luxembourg 
Trimestre  :  49  trimestre 1973 
Combust.  Produi ts  Gaz  nat  ,  Energie  'l'otal 
soli  des  J,dtrol.  +derive£  _c.Heotr.  en!3rd.e 
lsecteurs  industriels  1  360  187  252  215  1014 
~iderurgie  360  144  247  168  919 
~etaux non  ferreux 
Chimie  (:JE)  19  17  36 
Mineraux  non  metalliques  .  .  .  . 
• 
Autres  industries  (:JE)  24  5  30  59 
~ecteurs transports  1  - 72  - 3  75 
Chemins  de  fer  4  3  7 
~oute  56  56 
~ir  12  12 
~avigation interieure 
Secteur domestioue  1  8  10.3  15  ~  176 
~griculture  4  4  Foyers  domestiques, 
commerce,  artisnnat  8  99  15  ~  172 
ponsommation finale  368  362  267  268  1265 
Industries de  1 1energie  (~~)  - - 5  8  13 
rrotal  3()8  362  272  276  1278 
Equivalence !  centrales Olectriqueo  1  24  74  -99 
en energie 
285  primaire  . usines a gaz  - -285 
Consommation  interieure 
(en equivalent  primaire)  654  386  61  177  1278 
--- -· --- -- ------
(~) Usages  non  energetiques  inclus 
(;u)  Consommatidn  propre ct pertes  B.  la  t.rans.fo~mation et diotribution 
'' 
I' 
(en 10}  tep) 
Trimestre  :  ler  :~imPRt.re 1Q7A 
Combust,  Produi  u Gaz  nn t.  Znergio 
eolidee  .  ...Patrol,  +d6riv:ue  eleotr. -
260  192  285  225-
260  144  280  175 
20  19 
28  5  31 
- 77  - 3 
4  3 
58 
15 
5  106  15  51 
5 
5  101  15  51 
265  375  300  279  - - 5  8 
265  375  305  287 
2  22  92  -116 
301  - -301 
568  397  96  171 
--- ---
.,_ 
Total 
enerdo 
962 
859 
39 
64 
8o 
7 
I  58 
15 
177 
5 
172 
1219 
13 
1232 
1232 
---------
~· 
~ 
~ 
I ..... 
Secteurs industrials  1 
~iderurgie 
.!etaux  non  ferreux 
phimie  (E) 
~ineraux non  metalliques  .  .  .  .  . 
~utres industries  (E) 
~ecteurs transnorts  1 
[chemins  de  fer 
!Route 
Air 
Navigation interieure 
Secteur domestique  1 
A-griculture 
Foyers  domestiques, 
commerce,  artisanat 
Consommation  finale 
Industries  de  l'energie  (~3E) 
Total 
Equivalence  (  centralcs  EHectriques 
en  energie  ~ 
primaire  usines a gaz 
Consommation interieure 
(en  equivalent prirnaire) 
(E)  Usages  non  energetiques  inclus 
II.· Consommntion interieure d'energie 
Pays  1  Nederland 
Trimestre  1  4emc  trTme·stre  'I9T~ 
·- ... 
Combust.  Produi ts  Gaz  nat •  Energie •rotal 
solides  netrol.  +derivth  electr.  encrgie 
344  1456  28}5  1375  6010 
250  82  228  137  697 
32  176  1558  521,  2287 
62  1198  1049  717  3026 
1548  59  1607 
15  59  74 
1165  1165 
168  168 
200  200 
81  1690  4081  1351  720} 
10  10 
81  i620  4081  1351  7133 
425  4694  6916  2785  14820 
-- 1177  217  104  1498 
425  5871  7133  2889  16318 
130  217  2460  - 2815 
+  286  - 286 
841  6088  9 315  74  16318 
I 
( :n:)  Consomma tion pro  pre et pertes a la transformation et dis  t:r;-i bution 
.,.  .. 
(en  10~ tep) 
Tr'imestre· :  ler tr1mestre  1974 
.. 
Combust.  ~od~itl: Gaz  nat.  .i!!nergie  Total 
solides  P~trol. +derives  electr.  enerr:?:ie 
310  1:'€26  2716  1451  616; 
260  92  231  140  723 
50  306  .1,561  520  2431 
1228  984  791  I 
3003 
1212  66  1278 
15  66  ~  81 
843  84._'. 
I  154  1~4 
200  200 
63  1534  4918  1422  7937 
31  31 
63  1503  4918  1422  1906 
373  4372  7694  2939  15376  -- 920  62  105  1087 
313  5292  . 7756  3044  16465 
150  210  2465  - 2825 
308  - 308  I 
9913  219  16465J  a3i  5502 
------------
Nl 
~ II.  Consommation  interieure  d 1energie 
Pays  :  United  Kingdom 
-
Trimestre  :  4eme  trimestre  1973 
Combust.  Produits  Gaz  nat .  Energie  •rota1 
so1ides  petrol.  +derive~  electr.  ener"'ie 
[secteurs  industrials  1  4630  8171  359 3  4778  21172 
~iderurgie  2386  1237  1044  673  5340 
J6taux  non  ferTeux  539  1327  656  1;66  3888 
ieh imie  ( J:)  131  2282  1019  767  4199 
dineraux  non  metalliques  739  687  310  29~  2030 
Alimentation,  boissons,  tabac  322  643  145  33  1446  .  .  .  . 
Autres  industries  (~)  513  1995  419  1342  4269 
~ecteurs transports  :  20  6444  131  6595 
Chemins  de  fer  20  200  131  351 
Route  5171  5171 
Air  973  913 
Navigation interieure  100  100 
Secteur  domestiQUe  1  3511  2380  4892  9774  20557 
Agriculture  521  521 
Foyers  domestiquea, 
commerce,  artisanat  3511  1859  4892  9774  20036 
Conaornmation  finale  8161  16995  8485  14683  48324 
Industries de  l'energie  {~I)  -- 2500  1595  2220  6315 
Total  8161  19495  10080  16903  54639 
Equivalence  (  centrales  electriques  12305  4068  305  -16678 
en  energie  ~ 
primaire  usines a gaz  1539  - 1539 
Consommation  interieure 
(en equivalent primaire)  22005  23563 ~46  225  54639 
'---------.  .  ------- ------- ~  -·--- ~-~- ----- ---------
(I) Usages  non  energetiques  incluo 
(•~) Consommation  propre et pertes a la·trensformation et distribution 
(en 10' tep) 
Trimestre  :  1er 'trimestre  1974 
Combust.  Produi  'b:  Gaz  nat.  .i!;nergie  Total 
solides  _lletrol.  +derives  eHectr.  enerp;ie 
2863  6854  2856  3878  16451 
1400  921  440  445  3206 
305  1061  623  ll3l  3120 
74  2034  966  504  3578 
417  599  287  242  1545 
315  581  140  ·298  1334 
352  1658  400  1258  3668 
21  5:')2  112  5235 
21  200  112  333 
4025  4025 
777  111 
100  100 
4036  1785  5628  8410  19859 
452  452 
4036  1333  5628  8410  19407 
6920  13741  8484  12400  41545  I 
-- 2000  1255  2268  5523 
6920  15741  97;9  14668  47U68  I 
9604  3864  700  f-14168 
I 
I 
: 
598  - 598  I 
I 
I 
17122  19605  9841  500  47068  ___j 
--~  ---~  - --~- ----- ~-----------
)·  .. 
1'-.:1 
Q\ 
I H 
III.  Valeurs  S!;f@iflical'>ives  et "clignotants" du  ... bil.mt cenere;etigue 
Pays  a  coMMUNAurE  (en 10}  tep) 
Trimestre  a  AA  t. ~irniHltl"A  q7~  n1  Trimestre  tl.er trimestre  1c 
Combust_.  ProduitE  Gaz  nat. 
soli  des  'Petrol.  +derives 
~ecept1ons en  proven&noe  de  1a 
PoiDmunauU  4797  15019  9~55 
~ivraisons a la  Communaut~  5212  16909  6157 
~olde C:a:)  des  echanges  intra-
~ommunautaires 
-
~isponibilites pour  consommatioh~~>  57450  15335$  39019 
soit  a 
~outes  - 8734  -
Besoins  pour la consommation  57450  144622  39019  interieure 
ponsomma tion interieure en "annee  62026 
JtQrmale"  (DO) 
156070  38205 
~iveau des  stocks  (t:t:I) 
a)  Stocks  de  "securi  te ptHrole"  104816  1746 
~) Stocks  de  combustibles 
solides  (It:t:lE)  28199 
c)  Stocks  aux  centrales  electr.  12663  3622 
Variations  des  stocks 
a)  Stocks  de  "securite petrole"  - 1200 
b)  Stocks  de  combustibles 
solides  (In:t:} 
c)  Stocks  aux  centrales ·electr. 
-5009 
Duree  des  stocks  (o) 
a}  Stocks  de  "securi  te petrole'' 
b)  Stocks  de  combustibles 
solides  (:roJE:n;} 
c)  Stocks  a~x ccntralos  electr. 
'  - .  . .. - -
!
lEI)  Y compri'  e~~ntuclles variations  des  stocks  · 
t:It:)  Au  dernier  jour du  trimestre 
£~~~> Stocks  do  houille  nux  mines  et de  cok.  aux  cokeri~o 
(o) 
(., ., ) 
Energie  Total  Combust. Produits  Gaz  nat.  .i!:nergie  'l'otal 
electr.  Enerp:ie  solides [petrol.  +derives  clectr.  ener.,.ie 
966  ~01~7  4430  12488  9885  879  27682 
702  ~2960  5163  14067  9158  667  29055 
- - - -
10498  260323  53874  140781  40960  11264  246879 
- 8734  - 7768  - - 7768 
10498  251589  53874  133013  40960  11264  239111 
10099  266400  55471  156325  39754  11140  262690 
-
. 969 33  1513 
23710 
8163  3401 
- 7883  - 233 
- 4488 
- 4500  - 221 
I  - .  .  ..  .  ~--- --=-
P~riode  couv~rte Par  les,stocks~ dane  ~··:~~~thbs~  ~~ 13  rythme  de. ?re.tP.vement  prevu  po~r le  t::.-L: ·,:. · ·:·;;  ;:;;.tl v":' ·_. 
f.'!ra.l.t  rr:e.:>ttenu. 
1:m<:  1 1hn·)th€o2e .d'u·  ..  ·.,;~-~loppement  econo:.li(1:.;.:;  non  f.-£:'!-i·G-,;~ 
par un  ri.anq ue  d 1 en erg:...·  •• 
I 
J 
t-:1  ..... I!I.  Valeure  eignificatives et  11clignotanta 11  du  bilan oenartatique 
Pays  1  Belgique  (en 10' tap) 
Trimestre  1  4  trimestre 1973  Trimestre  :  1  trimestre 1974 
Combust.  Produits  Gaz  nat.  J::nere;ie  Total  Combust. Produits  Ge.z  nat.  ii;nergie  '1
1otal 
soli  des  petrol.  +derives  electr.  Energie  soli  des  petrol.  +derives  clectr.  enere_ie 
~eceptions en provenance  de  la 
pommunaute  890  900  2300  78  4168  924  890  2412  76  4302 
~ivraisons a 1a Communaute  121  2465  57  89  2732  126  2000  62  71  2259 
~o1de  <~> des  echanges  intra-
~<:ommunautaires  769  - 1565  2243  -11  1436  798  - 1110  2350  5  2043 
- - -
D1sponibi1ites  pour  consommatioh~~> 
soi  t  1  2843  7271  2252  5  12}71  3094  7948  2359  17  13418 
Sou tea  790  790  830  830 
Besoins  pour  la.  consommation 
interieure  2843  6481  2252  5  11581  3094  7118  2359  17  12588 
Consommation  interieure en"annee 
normale"  {
00
)  3154  7135  2290  -24  12555  2948  1790  2125  -8  12855 
Niveau des  stocks  (III) 
1lJ  Stocks  de  "securite petrole"  5308 
~  Stocks  de  combustibles 
280  solides {nn}  280 
p)  Stocks  aux  centrales electr.  9lv  602  - -
[variations  des  stocks 
~)  Stocks  de  "aecurite petrole" 
b)  Stocks  de  combustibles 
- 900 
solides  (II:u}  - -
b)  Stocks  aux  centralos  electr.  - - - -
»uree  des  stocks  (o) 
fl.)  Stocks  de  "securite petrole" 
~) Stocks  de  combustibles 
solides (nn)  I 
c)  Stocks  aux  centrales  electr. 
(I) Solde  oositif =  Volume  de  recePtions  superieur au volume  de  livraisons.  Solde negatif  :  situation  inv~~se. 
I
II)  Y compris  evenfuelles variations  des  stockn 
:u::w:)  Au  dernicr jour du  trimestre 
I.lEJ<I)  Stocks  do  houille  au:.<:  mi!wn  et de  cob~ aux  Ci)l::8ri'JJ 
(o) 
(oo) 
.Periode  couYE!rte  oar _les ,stocks,~  d~r.:;~. 1  .'  h:-'pqtr'~.::,' ,.': ::  _le 
r.vth1p~  de,prelevement  prevu  pour  J.·"  t.:  ..  -CC:::;  ;  ...•.• 
s-era~  t  maJ.f1 tenu. 
.D9.P..2  l
1 hy)OthG:;;~ ,d 1un,d/jv<:!loppement  er:o:-.  '''C.t'  ·c·j~:  • :'.fGcte 
p~r ll~  ~a~·~u~  ~~2~ere12. 
-
t-.:1 
Q:) 
I ~ 
III. '!JMeurs  significatives et "clit:notants'1  du  bilan energetiaue 
Pays  1  Danmark  (en 103  tep) 
Trimestre  1  4"'  LI"imestre_  1 Q7~  Trimestre  f  lQ~  trimestre 1974 
Combust.  Produits  Gaz  nat.  Energie Total  Combust. Produi ts Gaz  nat.  Energie  'l'otal 
sol  ides  petrol.  +derive~ 
Receptions  en provenance  de  la 
Communaute  34  1625 
~ivraisons a la Communaute  1  70  5 
Solde  (~) des  echanges  intra-
oommunauta.ires  +27  + 1555  -5  - --
Disponibilites  pour  consommatioh~} 
soit  t  575  4318  -5 
Sou tea  150  Besoins  pour .la·consommation 
;interieure  575  4168  -5 
Consommation  interieure en"annee 
normale"  ( o  o)  665  5440  -
Niveau des  stocks  (IEE) 
a~ Stocks  de  "securite petrole"  3410 
b  Stocks  de  combustibles 
solides  (n'EE}  1229 
c)  Stocks  aux  centrales  electr.  - -
Variations  des  stocks 
a}  Stocks  de  "securite petrole 11  -300 
b)  Stocks  de  combustibles 
solides  (EEn) 
c)  Stocks  aux  centrales electr. 
Duree  des  stocks  (o) 
a~ Stocks  de  "securite petrole" 
b  Stocks  de  combustibles 
BOlides  (3EXlE'lE) 
c)  Stocks  aux  ccntrales  elcctr. 
-, 
~ .  '  ~  •  •  n  .. .  .  ..  .  .  .  ' 
t
i'lE)  Y cornpris  eventuellcs variations  des  stocks 
lE~'lE)  Au  dernier jour du  trimestre 
EEIE)  Stocks  de  houille  nux  mines  st de  coke  aux  cokerie3 
(0) 
(oo) 
electr.  Energie  sol  ides  petrol.  +derives  clectr.  enero-ie 
1659  34  1671  1705 
45  127  7  49  5  23  84 
-45  1532  +27  1622  -5  -23  1619 
- --
-76  4812  8o3  4665  -5  -33  5430 
150  130  130 
-76  4662  8o3  4535  -5  -33  5300 
. 
-200  "5905  660  5095  - -55  5700 
- -
2810 
1159  - - -
- 600 
-70 
1  ..  - ..  .  . . - . .  .. 
Periode  couverte  ~ar les .stocks  dm"!'1  l:  l•.HK·the;,.~  ,.;,_ le 
ryth:!l~  de.pre  8Veh!E!Dt  prevu  pouf.  Ie  trl:..J:;tr·::  '"n>·;;.r.;; 
sera1"  r.1a1fltenu.  . 
Do.ns  l'hYf•Othcso .d'un.developpement  ecoE:.c.·~::1.•.9  h(·!·  -,(f-..;c.t;e 
par  lilt  man~uc d 1energta, 
. 
l:..:l 
\0 
I III.  Valeurs  significatives et "olignotants" du bilan energetigue 
Pays  s  Deutschland  (en  103  tep) 
Trimestre  s  .1 ~  :ri  mP.Fd; T'P.  1 Q7 ~  Trimestre  :  1"  ...  trimestr•  1Q7L1 
Combust.  Produi ts  Gaz  nat.  l!:nergie  Total  Combust. Produits  Gaz  nat.  ii.:nergie  Total 
soli  des  petrol.  +derives  electr.  Energie  sol  ides  oetrol.  +derives  clectr.  ener~ie 
~eceptions en  provenance  de  la 
Communaute  630  6409  4770  415  12224  350  4745  4805  387  10287 
Livraisons a la Communaute  4060  168o  171  5911  4130  1250  194  5574 
' 
Solde  (•) des  eohangos  intra-
communautaires  -3430  +4729  4770  +244  6313  -3780  +3495  4805  +193  4713 
-- - - -- -- --
Disponibilites  pour  consommatioh££) 
soit  s  20230  35739  9163  2196  67328  21910  32746  9417  2105  66178 
Sou'tes  900  900  900  900 
iiJesoins  pour  la consommation 
ifnterieure  20230  34839  9163  21S  66428  21910  31846  9417  2105  65278 
ponsomination  interieure en "annee 
~ormale"  (
00
)  21740  39625  8900  2200  72465  21040  39315  9310  1850  71515 
- -
~iveau des  stocks  (3E3E3E) 
~) Stocks  de  "securite petrole"  23435  (55)  22572  (22) 
~) Stocks  de  combustibles 
solides  (n::t:3E)  10360  ';:630 
~) Stocks  aux  centrales electr. 
Variations  des  stocks 
Ia)  Stocks  de  "securi  te petrole"  - -863  (-33) 
lb)  Stocks  de  combustibles 
solides  (nE:~~:)  -700  -2730 
~) Stocks  aux  centrales  ~lectr. 
Duree  des  stocks  (o) 
a~ Stocks  de  "securite petrole" 
b  Stocks  de  combu3tibles 
solides  (n:3E3E) 
c)  Stocks  aux  centrales  electr. 
,  - . '  ........  ·- .  .  .  ..  .  .  - - .  -·  - -
J  • •  - .. 
!
I£)  Y compris  eventuellen variations  des  stocks 
3E3E~)  Au  dernier  jour du  trimestra 
3EI:z::z:)  Stocks  de  houillc e.ux  mines  et  de  coke  au:x:  coker  .  .ien 
( 0) 
fn) 
Pe~iode  couve~te nar  leo  stocks  danQ  ~'ht~othis~  o~ le 
r.vthr;u;  de. nrelevcrnent  prevu  pout  lc  h·ice ,tre  su.1.va:1t 
s~rJ)rl. t  JEB.lh tenuc, 
Dans  1 'hypothcsa ;a·'un _developJ,c:neni  ecor•.o,r,l.qu,;  no::  affe.::te  par  un  manque  d 1energ1.P., 
. 
~  J 
I 
I 
! 
~ 
Q 
I ------------------------~~----
,• 
~
eceptions en  provenance  de  la 
ommunaute 
ivraisons a la Communaute 
~olde  <~> des  eohanges  intra-
~ommunautaires 
III.  Va.leurs  sigrit1!jj;e.a._tives  et "clienotants"  du  bi  ..  lan·  .. -BnerB\'!tcigua 
Pays  1  FRANCE 
T:dmestre  •  ·4?! trimestre· 1973 
Combust., Produitsj Gaz  nat.!_  Energie!To-ta_l 
solides  petrol. I +<le_l:'_~ved  elect_r_~~nergie 
1735 
270 
+1465 
1129 
1461 
-332 
2285 
9 
+2276 
103  I  5252 
227  I  1967 
-124  I +3285 
(en  1.0~ tep) 
T:dinestre  ·i·  ie·r~trimestre 1974 
Combust.!Pr_ oduits,Gaz nat.,Energie I  Total 
solides !Petrol.  +derives  clectr.  enerF<ie 
1720 
270 
+1450 
525 
495 
+30 
2599 
4 
+2595 
10  I  4914 
256  I  1025 
-186  I +3889 
Jw w a=== au  aiou =a=='"  uw'" •=-'"a a w "''"A ==:a w uwoo cl•  "'"' • ............,.!-"' wu '"'""' u-1'""' =  wa '"u  ..  ~......  "'""'w =  J. "'"'" '"="" = upu"'"'  '"w"' ~- u'" =  =;, •'"  ,f."-• u ="' "".,j.'" uw a'"'""'"'!.:'"-"'  - u'" -1 
~
isponibilites pour  consommatioh~~) 
oit  a 
outes 
esoins  pour la consommation 
nterieure 
~onsommation interieure  en'~nnee 
~ormale" (
00
) 
~
iveau des  stocks  <~~~) 
)  Stocks  de  "securite pctrole" 
)  Stocks  de  combustibles 
solides  (n:u:) 
~) Stocks  aux  centrales electr. 
Variations  des  stocks 
ja)  Stocks  de  "securite petrole" 
~) Stocks  de  combustibles 
solides (nn) 
o)  Stocks  aux  contrales electr. 
Duree  des  stocks  (o) 
1a)  Stoc!>£ do  "nccuri te petrolc" 
~)  Sto~ks de  combustibles 
solides  (~:lf"lf:E) 
c)  Stocks  uux  centralcs  elcctr. 
7785 
7785 
7795 
4230 
31473 
1300 
30173 
35210 
26000 
4322 
4322 
4350 
(547) 
3599  147179  8400  30436  4293.  4137  47266 
1300  1300  1300 
3599  145879  1  84oo  1 29136  1  4293  1  4137  145966:_ 
3865  51220  7545  36215  4250  4135  152145 
o.'lf""'W"' 
24500  (50l) 
3680 
-1500  -46 
-550 
'{:~.")  Solde  positif  =  Volumedo-r6cei)Cioi1s_s_upc!'ietlr  ll.U  volU!ili.!  de  E-.;rnir;(mS. 
( •)  Pcriodc  conv~rte par  len ,stocks,_  dan~  l 1-ny-r;;oth-8s-v  ot< Lle  ~P 
Solde  ncgatif  :  situation inverse. 
!
'f:l:)  Y compris  eventuelles variations  de3  stocb; 
J:l'ot:) ·Au  dorniol'  jour du  trintcstre 
'f:.u::~:)  Stocks  de  houillo  aux  mines  ct  do  coke  .:>.ux  col:o:::-ics 
rythr~t_  do.preJ.ever!lent  prevu  pour  le  Lrlmo,.,tr'l  mnvanc  ~ 
sera1~ r:Hllhtenu. 
(••)  fw.ns  l'hypotheqe ,d 1un.devcloppement  UCQll(l.•l]q,uo  1\0il  ct!'fe,~tc 
par un  manque  n 1cnerg1c, 
~  -III·.  Valeurs  signifioatives et "clignotanta" du  bilan  ~nersatiguo 
Pays  1  IRELAND  (en  10~ tep) 
'l'rimestre  1  Ll.l!!  tr  lmer:~tre lQ'i'\  Tr:l.mestre  a ler trimel'ltre  1Q7A 
Combust.  Produi  t~  Gaz  nat. 
soli  des  petrol.  +deirives 
Receptions  en  provenance  de  la  22  755  2 
Communaute 
Livraisons a la Communaute  4  208  1 
Solde  (~) des  ~changes intraw  18  547  1  communautaires 
Disponibilites  pour  consommatioh~£)  447  1388  1 
~oit  1 
Soutes  44 
~esoins pour la consommation  447  1344  1 
~nterieure 
Ponsommation  interieure en"annee 
porma:le"  (
00
)  570  1380  -
~iveau des  stocks  (£~£) 
~~ Stocks  de  "securi  te petrole''  923 
~  Stocks  de  combustibles 
1246  solides  {ulE~) 
~) Stocks  aux  centrales electr.  8  174 
Variations  des  stocks 
a)  Stocks  de  "securite petro1e" 
~) Stocks  de  combustibles 
solidee (n:n) 
c)  Stocks  aux  centrales electr. 
Duree  des  stocks  (o) 
a)  Stocks  de  "securite petrole" 
b)  Stocks  de  combustibles 
lc  solides  (n:J:'Il:) 
c)  Stocks  aux  ccntrales  electr. 
- .  .  - - - .  ..  .  .  -
Energie  Total  Combust. Produits Gaz  nat.  C:nergie  Total 
electr.  i'::nerRie  sol  ides 'petrol.  +derives  clectr.  ener,.ie 
28  807  25  779  2  806 
213  5  184  1  190 
28  594  20  595  1  616 
~  - - -
84  1920  522  1252  1  62  1837 
44  44  44 
84  1876  522  1208  1  62  1793 
45  1995  535  1325  - 45  1905 
-
923 
(684) 
8  174 
(-.562) 
- .  -e  ...  "'  ,  . . - ..  .. 
Periode  couv~rte par les,stocks,  ~ans  ~'hvP.otheso  oil  le  r.vthr;1e  de. pre  evement .Pr..e.v.u·  pout"" ac  ·t~l:n•f!~ ~re  suP•an t  ~
J:;r)  Y  compris  eventuelles variations  des  stocks 
'H:J:)  Au  dernier  jour du  trime:s~Q 
I:u:~:}  Stocks  de  houi lle eux.  rditl<:~B  ~ t  de.,,;coke. -.auyc  cokeri  es 
(a) 
(  0  0) 
sera1:t  mal:fitenu.  · 
Dans  !'hypothese ,4'!Jl;l1,ctevelopperrrent  econorni.ouo  non  'l.ffecte 
par un  manque  d 1 ~erg1e. 
·• 
---------------------- ·~-·--
I 
i 
I 
I 
I 
1:..1:1 
~ 
I :.  r 
III. Valeurs  significatives et "clignotants" du bilan ·~gia;gp-
Pays  1  ITALIA  (en 103 tep) 
Trimestre  1  AP  t.,.··mP.!=ttl'A  1<17"\  Trimestre  :  lnr  :rime~=:tre 1q7l1 
Combust.  Produits  Gaz  nat.  Energie  Total  Combust. Produits  Gaz  nat.  ii:nergie  'rota! 
soli  des  petrol.  +deriveE  electr.  Energie  soli  des  uetrol.  +derives  clectr.  ener,a:ie 
~ece:vtions en  provenance  de  la  532  242  61  836  511  242  75  828 
pommunaute 
~ivraisons A la  Oommunaut~  3313  19  33,12  7  2)68  5  2400 
~olde (•) des  echanges  intra- +532  -3071  +42  -2496  +504  -2146  +70  -1572 
loommunautaires 
- --
~isponibilites pour  consommatioh~)  2139  28039  5516  2702  38396  2197  21390  5583  2550  31630 
lsoit  1 
3outes  1600  16oO  140Q  1400 
Besoins  pour la  consomma~~on  213:;1  26439  5516  2702  36796  2197  19990  5583  2550  30230  ·nterieure 
Consommation  interieure en"annee  2335  29860  4955  1930  39080  2050  27190  5300  2400  36940 
normale"  ( 
00
)  . 
Niveau des  stocks  (•••) 
17610  (1144)  (990)  a~ Stocks  de  "securite petrole"  -
b.  Stocks  de  combustibles  1190  1120  solides {'n:n) 
c)  Stocks  aux  centrales electr.  686  1330  700  1225 
Variations  des  stocks  (-154)  a}  Stocks  de  "securite petrole" 
~)  Stocks  de  combustibles  -70 
solides  (:u;n:) 
lo)  Stocks  aux  centrales electr.  +14  -105 
Duree  des  stocks  (o) 
a)  Stocks.  de  "securi  te petrole" 
b)  Stocks  de  combustibles 
solides  (EEJEE) 
c)  Stocks  aux  centrales electr. 
-,  \  h  ...  "  .......  ~  ..  .  .  ,  . .  ..  .  .  -.  - - .  ,  . . - -.  .  -
!
:u:)  Y compris  eventuelles variations  des  stocks 
JE~£)  Au  dernier  jour du  trimestre 
E~~E) ~tocks de  houille  nux  mines  et de  coke  aux  cokeries 
(o) 
coo) 
Periode  couv~rte par  les,stocks~ dan$  l'hypothes~ on  te 
r.vthrile  de,prelevement  prevu  pour Ie  tr~me-stre  su1vant 
s-era~  t  malfltenu. 
Dans  l'hypoth~se .d'un.driveloppement  ~conamique noL  affec~  par un  manque  d 1 energ~e. 
' 
i 
' 
j 
j 
~ 
~ 
I III.  Valeurs  significatives et "clignotants" du  bilan energetigue 
Pays  a  Luxembourg  (en 10}  tep} 
Trimestre  r  4eme  trimestre  1973  Trimestre  2  1er trimestre  1974 
Combust.  .  Pr.oduits  Gaz  nat.  Energie  Total  Combust. Produits  Gaz  nat  •  Energie  Total 
soli  des  petrol.  +derives  electr.  Energie  soli  des !petrol.  +derives  clectr.  ener,o:ie 
~eceptions en provenance  de  la 
pommunaute  568  404  61  267  1}00  565  429  67  271  1}}2 
~ivraisons a la Communaute  4  80  84  4  75  79 
~olde (*)  des  eohanges  intra-
!communautaires  +  568  +  400  61  187  ft  1216  +  565  +  425  +  67  +  196  125} 
- --
~isponibilites pour  consommatio~~)  568  400  61  194  122}  565  425  67  204  1261 
soi  t  a 
Soutes  . 
Besoins  pour la consommation 
iinterieure  566  400  61  194  1223  565  425  67  204  1261 
Consommation  interieure en"annee 
normale"  (
00
)  645  490  85  190  1410  551  415  64  205  1235 
~iveau des  stocks  (III) 
a~ Stocks  de  "securi  te ptHrole"  (70)  (70) 
b  Stocks  de  combustibles 
solides (nn) 
p)  Stocks  aux  centrales  electr. 
~ariations des  stocks 
Ia)  Stocks  de  "securi  te petrole" 
b)  Stocks  de  combustibles 
solides (IIn) 
c)  Stocks  aux  centrales  ~lectr. 
Duree  des  stocks  (o) 
a~ Stocks  de  "securite petrole" 
p  Stocks  de  combustibles 
- solides  <~~~~) 
c)  Stocks  aux  centrales  electr. 
(I) Solde  positif =  Volume  de  receptions superieur au  volume  de  livraisoris,  Solde  ne~atif  2  situation inverse. 
!
~~)  Y compris  cventuellen variations  d~s stocks 
~~~) Au  dernier  jour du  trimestre 
~lE:u:)  Stocks  de  houille  aux  mines  ct de  coke  aux  cokerien 
t·· 
(o) 
(oo) 
Periode  couv~rte par les  stocks  dans  l'hypoth~se  o~ le 
r.vthfl!e  de,prolcvement  prevu  poui- le  tr~me-stre su1vant 
s~ra~  t  malft tenu, 
Dans  !'hypothese ,d ~1,m  ·~eveloppcment  economi~'ue  nm1  nffecte 
par un  manque·d 1energie. 
.  . 
~ 
~ 
I : ..  t  •  .  .. 
III.  Va1eurs  significativcs et "clienotants" du  bila.n  energetigue 
Pays  1  Nederland  (en  10~ tep) 
....... 
Trimestre  1  tt-e- trimestrP. 1Qn  Trimestre  :  1  tr1.mestre 1974 
Combust.  Produits  Gaz  nat.  Energie  Total  Combust. Produits  Gaz  nat.  Energie  Total 
soli  des  netrol.  +de!rives  electr.  Ener"'ie  solides petrol.  +deriv~s clectr.  enerl~ie 
~.ec_eptions en provenance  de ·la 
pommunaute  343  1150  1493  273  750  1023 
~ivraisons a la Communa.ute  301  6915  8086  66  15367  264  4140  9086  43  13533 
f3olde  (lE}  des.  echanges  intra-
.·-12510  Fommunautaires  +42  -5765  -8085  -66  -13874  +9  -3390  -9086  -43 
- - - - - - - -·  --~-== 
Disponibilites  pour  consommatioh:E:E}  781  10045  9317  147  20290  1059  9860  9926  194  21039 
soit  1 
Soutes  2.595  2595  17.60  1760 
Besoins  1our la ·conso·mmation 
8100  19279  interieu~'e  781  7450  9317  147  17695  1059  9926  194 
Consommation  interieure en"annee 
'·:1ormale"  ( 
0  0
}  797  8150  9370  -82  18235  862  8135  10540  -97  19440 
-
~iveau des  stocks  (lE:E:E) 
7870  a~  Stocks  de  "securite petrole"  9330 
b,  Stocks  de  combustibles 
183  soli  des (nn)  242 
c)  Stocks  aux  centra1es  e1ectr.  175  710  -- --
Variations  des  stocks 
a~  Stocks  de  "securite petrole"  -1460 
b.  Stocks  de  combustibles 
-59  ·  solides  (:ElEI:E) 
c)  Stocks  aux  centralos electr. 
-
Duree  dos  stocks  {o} 
a)  Stocks  de  "securite petrole" 
b)  Stocks  de  combustibles 
solides  (3EJE:li:3E) 
c)  Stockn  aux  ccntrales  eloctr. 
-- - .  -.. - ..  .  .  '  ..  - ,  .  --- ___ ,  __ ~- _,_  "1..!--- ~~-~.- ~-"l..l- .... ..!.-...  +...:~.  -..:+. .............. ..:  .......  ~ .......  tf"'o.  ......... r.. 
!
'>:r:)  Y  compris  eventuelles variations  d.es  stocks 
~~~) Au  dernier  jour du  trimeatre 
'To:::.:.,)  Stocks  de  houille  aux mines  et·de  coke ·.aux  cokerie,'J 
(o) 
(oo) 
Peri  ode  couvenbe ''Par>'le$ ~-s:tocks  dans  1 1 h~uothesF;l  ou  le 
rvthfll~  de. prET~vement"];'Tevu. poul- le  trime.,tre  su~vant 
s~ra~t  rna~ntenu.  .  , 
Danu  l'hypothese .d'un.devoloppernent  economique  non  affecte 
par un  manque  d 1 encrg~c. 
1:1.? 
~ 
I III.  Valeurs  significatives et  "clignotants"  du  bilan· energetique 
Pays  r  United  Kingdom  (en  103  tep) 
-·- - ·---~---~ 
'!'rimes tre  r  4G  trimes tra  19 7 3  Trimestre  r  ler trimestre  1974 
Combust.  Produits  Gaz  nat  .  Bnergie  Total  Combust .ProC.uits  Gaz  nat.  Energie  'l.'otal 
solides  petroL  +de!rives 
~eceptions en  provenance  de  la 
Communaute  42  2405 
~ivraisons a la Communaute  449  2793 
Solde  (~)  des.  echanges  intra-
communautaires  - 407  - 388 
-
~isponibilites pour  c 0 nsommatiob~~)  21667  30741  9653 
~oi  t  r 
Soutes  1303 
Besoins  pour la consommation 
interieure  21667  29438  9653 
~onsomma  tion interieure en "annee 
rormale"  (
00
)  24325  28780  8255 
~iveau des  stocks  <~~~) 
~"-~  Stocks  de  "securite petrole"  18730 
b  Stocks  de  combustibles 
solides (nn)  9422 
c)  Stocks  aux  centrales  electr.  10884  746 
Variations  des  stocks 
Ia)  Stocks  de  "securite petrole"  --
~)  Stocks  de  combustibles 
solidco  (nn}  -4309 
o)  Stocks  aux  centralos alectr.  -- -- -
Duree  des  stocks  (o) 
a)  Stocks  de  "sccurite petrolc" 
~)  Stocks  de  combustibles 
sol  ides  ( J::lUEl:) 
I 
c)  Stocks  aux  centralcs  electr. 
~- -
!
x~)  y  compris  eventuelles variations. des  stocks 
~zr) Au  dernier  jour du  trimeatre 
=t:.!:~:r;)  Stocks  de  houille  aux  mines  ct de  cokt;;  aux  cokeries 
(o) 
(oo) 
~ .  \ . 
tHectr.  EnerRie  soli  des  oetrol.  +d6rives  clectr.  enernoie 
14  2461  28  2457  2485 
5  3247  354  3557  3911 
+ 9  - 786  - 326  -1100  1426 
- --
1911  63972  14681  30480  10055  2240  57456 
1303  1300  1300  . 
1911  62669  14681  29180  10055  2240  56156 
2175  63535  19280  30845  8165  2665  60955 
-
15270 
8974 
6370  630 
-3460 
- 447 
-4514  - 116 
I 
- - .  . -- -.  . . 
P~riode couvQrte  uur  les  stocks  dan~  l  1 1aypoth~se  o~ lc 
ryth~P{  dc.Preleve~ent  pr~vu  pou~ Ie  ~rimcBtre su1vnnt  sern1 ·  ma1htenu. 
Dans  l
1 hypoth~se  .d'un.d~vcloppement 6coficmiqua  no~  affec~ 
par un  oanque  d 1energ1c. 
.  , 
' 
_, . 
-
c.:> 
0'\ 
I ~elgioue  (FB)gas. 
f.l. 
!anemark(Kr)  gas. 
!.1. 
11lec:agne  (DM) (15) 
.  ranee  (FF) 
1  d  (£)(})gas 
r  an  e  r .1 
talie  (Lir~) 
.uxeu:bourg  (FB)ga~ 
r .J. 
liYS-Bas  (Fl) 
O;laur.:c-Ur.i  {£) 
~·.  Leser 
gas/dies. 
-------
'  .  '  ... 
PRIX  DE  VENTE  DES  FU~T.S  DANS  LES  9  PAYS  DE  LA.  COHMUNAUTE 
Prix au  11/1/1974 
Fuel  domesti(!ue_(1.000 1.)  'Fuel  lourd haute  teneur  en  eoufre(T)  Fuel loure  bas&~ teneur  en Eoufre(T 
Prix de  Taxes  Hors  Prix de  Taxes  Hors  Frix de  I 
Taxes  llors 
vente  Taxes  vente  Taxes  .,ente  Taxes 
3-570  890  2.680  - - - - - -
3.410  870  2.540  1.640  300  1.340  - - -
660  103,49  556,51  379,50(5'  59,50  320  - - -
526,56(7  ?7,93  448,63  - - - - - -
170/180  (14  8,3  161,7/171,7  - - - - - -
529  9'8,8  430,2  263  0,25  262,75  - - -
24,- 1,-(4)  2},- 17,89(8)  1,05  16,84  - - -
19,- 1,- 18,-
38.640(2)  420  38.220  20,.000  800  19.200  25.000  50  24.950 
}.360  540  2.820  (13)  (1}) 
}.045  395  2.650 
265,- 3},2  231,8  90,40(6)  14,55  ?5,85  - - -
22,40(9)  2,20  20,20  14,22 (11  2,30  11,92  - ..  -
29,50(10)  2,20  27,30  13,17(12  2,30  10,87  - - -
---- ---- - -- -- --
~ 
-.t 
I PRIX  DE  VENTE  DES  FUELS  DANS  L::S  9  PAYS  DE  LA  CONMUNAUTE 
Prix  au  11/1/1974  en  S 
Fu~l. dorn~stir.ue  (1.000 1.)  ~uel lourd  hnute  teneur  ~n  ~oufre  (TiFu~l lourd  basse  teneur  en  soufre(T~ 
Prix de  Taxes  · P.ors  Prix de  ... Taxes  Hors  Pri.:;c  de  Taxes  Hors 
vente  Taxes  vente  Taxes  \•cr. tc  Taxes 
P.lF:ioue  gas.  81• ,24  21,- 6},24  }8,70  7,08  }1,62  - - -
f.l.  80,47  20,5}  59,94 
n:te::~::~rk  gas.  98,74  15,48  8},26  56,78(5)  8,90  47,88  - - -
f.l.  78,78(7.).  11,66  67.12 
ller.:a  ~r,:~e  61,35/  3,- 58,}5/  - - - - - -
64,96(14  61,96 
ranee  108,62  20,29  88,:n  54,- 0,05  53,95  - - -
,  d  (3)  gas  53,95  2,25(4)  51,70  40,22(8)  2,36  37,86  - - -
r_an  e  f.l.  42,71  2,25  4o,46 
talie  61,48(2)  o,67  60,81  31,82  1.27  }0,55  39,78  0,08  39,70 
;lXe:':!bourg  g!!s  79,29  12,74  66,55  (13)  - - (13)  - -
f.l.  71,85  9,32  62,.53 
!l:Vs-.Bas  91,32  11,44  79,88  31,15{6)  5,01  26,14  - - -
:l>;auc:e-Uni  f.l.  5Q,36(9)  4,95  45,41  31, 97( 1,  5,17  26,80 
p;as/die~  66,32(10  4,95  61,37  29,61 (12  5,17  24,44 
Ch~n~e ou  11/1/1974 
1  S  ·=  2,  771  D:.t.  - 4,.8?  FF  - 628,5 tires - 2,~02 Fl.  - lt2,3775  FB  - 6,684  Cour~dan.  (au 9/1/?4) 
2,2lt8  s  = 1£ 
,.  a.  .. 
t:.:>  c:c 
I l 
1.000 1 
Prix de 
vente 
3e lrricuc  (FB)  11.740 
))nne:nark  (Kr)  1.820 
.Ul<?r.<~<T.:te  (Dl~)  785/86.5 
(it) 
F:-nnce  (FF)  1-750 
:rl:.;r.de  (£)  87,-
:::tnlie  (Lircs)  200.000 
!,tixe:::bourg  (F3)  9.490 
;>ay:;-3as  (Fl)  87?,-
P.o.,au;:;e-Uni  "'(£)  84,70(1) 
-----
(1)  Indice  oct~ne  :  97 
(2)  Ind~ce octane  :  91 
(})  prix de  detail 
(4)  npproxi~otion 
PRIX  DB  VENTE  DES  C,\?.3URM;Ts  DA!;s  LES  9  PAYS  D=:  LA  CQ:-;!.:G~UTE 
Prix nu  11/1/1974 
Essence  Supe:.- Essence  norcoale 
Taxes  Hors  Prix de  I 
... Taxes  Hors  P::-i:r.  de 
Taxes  vente  Taxes  vente 
8.140  }.600  11.160  8.050  }.110  6.550 
1.116, to  . 703 '90  1.760  1.108,4  65"1,60  &Jo 
51}  272/352  715/775  513  202/262  725/755 
961,20  788,80  1.620  903,30  716,70  1.050 
5c,- 35.- 81,- 51,- }0,- 78,-
1}7.450  62.55G  190.000  1}4.020  55.980  113.000 
5.800  3.690  9.080  5.780  3.300  4.480 
587,- 290,- 849,- .583,- 266,- 487,-
49,50  35,20  80,30{2)  49,50  30,80  83,60(3) 
(  . 
"  . "  ·• 
Gas-oil 
Taxes  Hors 
Tc:.xes 
3-550  }.000 
121, Bo  678,2 
482  243/27} 
545  505 
4ft,- 34,-
62.310  ,50.690 
1.360  }.120 
204,9  282,1 
49,50  34,10 
~ 
\C 
I PRIX  DE  V~~TE DES  CARBURA~TS  D~NS  L~S 9  PAYS  D~ LA  COMMUNAUTE 
1.000 1  Prix au  11/1/197L  en  S 
\  E:)scnce  Super  I 
Essence  nort~ale 
Prix  de  Taxes  Iiors  Prix  de  I 
Tnxes  I 
Iio r:;  Prix de 
vente  Taxes  ve:tte  Taxes  vente 
!'!l~ioue  277,0J  192,08  54,95  26),35  189,96  7?1,39  154,.56 
·;:;.nC'!rr.a!"k  272,29  166,58  105,31  263,32  165,83  97,49  119,69 
llco.:::Jr-:ne  (4)  283,29/  185,13  98,16/  258,03/  185,13  72,90/  2G1.6V- : 
312' 16  127,0J  279,68  94,55  272,46 
'!"ar.c~  359,34  197,37  161 t 97  332,65  185,48  147' 17  215,61 
r1andc  195,58  116,90  78,68  182,09  114,65  67,44  175,34 
t.alie  318,22  218,70  99,52  302,31  213,24  89,07  1'79, 79 
uxe:::'!lours  223,94  136,87  87,0?  214,26  136,39  ??,87  105,72 
r:.vs-3ns  302,20  202,27  99,93  292,56  200,90  91,66  167,82 
~ya!:!_~e-Un!_  190,41 (1)  111,28  I  ?9,13  180,51 {2)  111,2?  69,24  187'  93 (J) 
Chanre  ~u  1~/i/1974 
1 S = 2,7?1  DM  - ~.87 FF  - 628,5 Lircs - 2,9C2  FL  - 42,3775  FB  - 6,684  Cour.  d.:1"•  (au 9/1/74) 
2 ,240. s  =  1  £, 
(1)  Indice octane  9?  (2)  Indice  octa~e 91  - (3)  Prix de ditail - (4)  approxireation. 
t 
G  .!S-C i1 
'!'ax.::s 
83,77 
18,22 
173,94 
111,91 
98,91 
99,14 
32,09 
70,61 
111,28 
·• 
:"- II  A 
f!o::-s 
Taxes 
70,79 
101,47 
87,70/ 
98i52 
10J,70 
76,43 
80,65 
?3,63 
97,21 
76,65 
... 
Q 
I •• 
.-
.., .. 
(2j  Gasoil  chauffage  - Densite  0,84 
(3)  Gasoil 
(4)  Seulement  TVA 
(5)  henvy  fuel  oil  (il n'a pns  ete  specific 
s'il est a haute  ou  bassc  teneur  en 
soufre. 
(6)  per lichter 300  t. 3.500  sec.  3,5 %  S 
(7)  Densite  0,925 
(8)  Densite  0,95 
(9)  3,2 % Soufre  - livro.ison par  1.000. 1. 
' 
(10)  livraison p/1.000 1. 
( 11)  3,5 % s  - 3·500  sec.  - livraison 500 
(12)  3,5 % s  - 3·500  sec.  - livr. 
(13)  marche  libre  de  gre a gre. 
(14)  par livraison de  5.000 1. 
(15)  approximation. 
5.000 t. 
t. 